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0 Sleep, why dost thou leave me? 
from Semele 
Honor and arms 
from Samson 
Leiderkreis, op. 24 (Heinrich Heine) 
1. Morgens steh' ich auf und frage 
2. Es treibt mich hin 
3. Ich wandelte unter den Baumen 
4f Lieb' Liebchen, leg's Handchen 
5'. Schone Wiege meiner Leiden 
6. Warte, warte, wilder Schiffmann 
7. Berg' und Burgen schau'n herunter 
8. Anfangs wollt' ich fast verzagen 
9. Mit Myrthen und Rosen 
Selections from Songs of Travel 
(Robert Louis Stevenson) 
1. The Vagabond 
2. Let Beauty Awake 
3. Youth and Love 
4. Whither must I Wander 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
R. Vaughan Williams 
(1872-1958) 
